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Kertas soalan ini mengandungi 2 batragian iaitu Batngian A dm B.
Jawab DUA soalan daripada lahegea4 dan satu soalan daripada Bahagian B. Jumlah
soalan yrng perlu diiawab adatah TIGA.
Bahagian A..
Jawab DUA soalan sahaja
l' "Kepentinganyang diberi kepada amalan penrikiran reflektif di lelangan ggru boleh
menrbantu guru menjelaskan nilai-rdlai mor4 etika dan agama a frf"- tggasnya
sebagai guru."
atas berasaskan ti4iauan anda mengenai kajian amalan
[ 30 markah J
2' "I{asil daripada tinjauan kajian analisis hermeneutik terutama sekali kqiian interalaiguru-murid semasa pengajaran telah menimbutkan keprihatinan tit" t 
"t*g pol"-pola interaksi gunr-murid daldn bilik darjah"
Berasaskan kenyataan di atas bincangkan dua hasil kajian analisis hermeneutik danhuraikan mengapa tcita pertu memberi kepdhatinan tentang hasil kajian itu.
[ 30 markatr J
3' "Hasil penyelidikan mengenai *r4T reflektif gunr telah menrmjulftan pengajaran
adalatr suatu proses yang kompleks o* sttr perlu mengunakan r.*r"rrir*
berfikir untuk melaksanakan hrikulum.',
Huraikan kenyataan di atas berdasarkan konsep tentang "reflective practitioners,,
yang dikemulokan oleh pengkaji-p:ngkaji anutan p*g"j*., reflektii.
r30*:1,1
Huraikan kenyataan di
refleldif guru.
..:.{{1lJ.i
4. (a)
(b)
Binca4gkan dua prinsip asas yang di$makan
Tindakan pendidikan.
Terangkan b4gaimanakah langkah refleksi dalam
membantu guru dalam merancang pengajarannya.
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dalam amalan Kajian
Kajian Tindakan boleh
[ 30 markah J
Bahagian B.
Jawab SATU soalan sahaja
5. Teknik pemetaan kognit'f adalah teknik yang boleh digunakan untuk mengkaji
pemikiran dan pemahaman guru dalmn pedagog.
(a) Terangkan dua teknik yang boleh Agunatcan dalam penrctaan kognit'f
(b) Bincangkan bagEimana teknik-teknik inr boleh membanhr guru dalam
meirjelaskan pemikiran mereka.
[ 40 markah ]
6. Guru boleh msnggunakan berbagai-ba$i sfrategi untuk membantu mereka
menghuraikan pemikiran mereka mengenai kurikulum dan pedagogi.
(a) Terangkan bagaimanakah menggunakan strategi interpretasi "teks" yang
dicadangftan dalam sains henneireutik.
(b) Apakatl maksud'teliaUlity" dan'Validity" dalam analisis sains hermenzutik.
7. (a)
(b)
[ 40 markah ]
Bincangkan dua contoh peristiwa atau insiden kritikal yang terdapat dalam
penulisan Jurnal.
Huraikan bagAimana penulisan Jumal dapat membantu grrru mengamalkan
refleksi pcngajaran mereka.
(40 markah)
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